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BEILAGE 1 
Materialien zur Entstehungsgeschichte von „Publik" 
A) Bibliographie der Pressestimmen (1966-1968): Schluß und Register 
Allgemeine Einführung und Abkürzungsverzeichnis finden sich in CS 1 :1968, Nr. 
4, S. 369, eine Ergänzung in CS 2:1969, Nr. 1, S. 91. Wir bitten weiterhin um 
Mithilfe bei der Vervollständigung. 
4. Folge 
1968 
447) 26. 8. . „Publik" startet mit 120 000 
Exemplaren (B), in: RheJn-Neekar-
Zeitung, Heidelberg 
448) 31. 8. Ks: Dr. Lorenz künftig bei „Publik" 
(K), in: Volksbote, München 
449) 31. 8. Rolf W. Schloß . . . (N), in: 
Frankfurter Neue Presse, Frank-
furt 
450) 31. 8. -e-: „Echo der Zeit" wird in „Pu-
blik" aufgehen (K), in: Donau-Ku-
rier. Ingolstadt 
451) Nr. 8 Friedhelm Baukloh: „Publik" - Idee, 
Verwirklichung und Konkurrenz 
(K), in: Frankfurter Hdte, Frank-
furt, Nr. 8, S. 521 
452) 1. 9. Willi Weiskirch: Mißglückte Pres-
sekonzentration (K), in: Mann in der 
Zelt - Feuerreiter, Augsburg 
451) 3. 9. . Neues Echo (N), in: Rheinische 
Post, Düsseldorf 
454) 3. 9. „Neues Echo" wird nicht er-
scheinen (B), in: KR 
455) 3. 9. . Pläne für Wochenzeitung „Das 
neue Echo" aufgegeben (B), in: Der 
456) 3. 9. 
457) 3. 9. 
Ta11essple11el, Berlin 
Konkurrenz für „Publik" gibt 
auf (K), in: Der Allgäuer, Kempten 
„Das neue Echo" wird nicht er-
scheinen (N), in: Saarbrücker Zei-
tung, Saarbrücken 
458) 3. 9. St.: „Publik" bleibt ohne „Neues 
459) 3. 9. 
460) 3. 9. 
Echo" (B), in: Welt 
„Das neue Echo" . . . (N), in: 
Fränkisches Volksblatt, Würzburg 
Keine „Publik"-Konkurrenz (N), 
in: Westfällsche Nachrichten, Mün-
ster 
461) 4. 9. -: „Das Echo" gescheitert (N), in: 
Münchner Merkur, München 
·162) 4. 9. -: „Publik" gewann Rolf W. Schloß 
als Nahostkorrespondenten (B), in: 
Fuldaer Zeitung, Fulda 
463) 5. 9. Heinz Kornetzki: Die Rechten ha-
ben gesiegt (K), in: FR 
464) 6. 9. Peter Pragal: Das „Echo" kommt 
nicht mehr zurück (K), in: SZ 
465) 13. 9. F. L.: Katholische Presse auf dem 
Katholikentag (K), in: EdZ 
466) Nr. 6 Rolf Berchem: Die katholische 
Wochenzeitung Publik (K). in: Ini-
tiative, Bonn, September/Oktober. 
467) 5. 9. Heinz Kornetzki: Bekommt ,Publik' 
ein ,Neues Echo'? (K), in: Vorwärts, 
Bad Godesberg. 
468) 5. 9. vs: Letzte Meldung, kein ,Echo'. 
(N), in: Vorwllrts, Bad Godesberg 
469) 14. 9. oev: Zeitung ohne Redaktion (K), 
in: BK 
470) 27. 9. Alois Schardt: Dr. Hans Suttner 
(K), in: Publik, Frankfurt, Nr. 1 
471) 27. 9. Bernhard Müller-Hülsebusch: ,Pu-
blik wird publik gemacht (K), in: 
Stuttgarter Zeitung, Stuttgart 
472) 30. 9. Bernd Nellessen: Neue Stimme des 
deutschen Katholizismus (K), in: 
Welt 
473) 3. 10. Hannes Burger: An der langen Lei-
ne der Bischöfe (K), in: SZ 
474) 3. 10. K. B.: Fast 13 Millionen Auf!a!(e der 
katholischen Blätter (K), in FAZ 
475) 5. 10. gl: Was lange währt wird jetzt 
publik (K), in: BK 
476) 18. 10. Paul Hübner: Ohne bedeutendes 
Profil (K), in: Rheinische Post, Düs-
seldorf 
477) 25. 10. Heinz Kornetzki: Milde Gaben für 
,Publik' (ß). in: Die Zelt Hambur11 
478) 27. 11. Heinz Kornetzki: Der Aushrnch ans 
der Schablone ist nicht leicht (K), 
in: FR 
479) 29. 11. BF: Kirchensteuer, .T•eaers G0 ld 
(K). in: Christ und WPlt Stullanrt 
480) 29. 11. -: Kardinal .Taerzer zohlt """it" Ra-
te an .Publik' aus (N), in: W~lt 
481) 1. 12. M. R.: Wenn zwei sich streiten ... , 
Bitte lei<ef fKl, in: nb 
482) 2. 12. -: Kirche, .Pnhlik'. Stnrk von heu-
te (K). in: Der Spiegel. Hamburg, 
Nr 49/A~ 
483) 7. 12. Wolf-Christian Wolff: Im Meinungs-
streit der Bischöfe (K). in: BK 
484) 19. 12. Ha.: Mutmaßungen über .Publik' 
(K). in: Hanl!Pl~blatt Düsseldorf 
485) Nr. 12 -: Publiks Millionen-Beichte (K), in: 
Canifal, Hamburg, Nr. 12/R8 
486) 5. 10. 67 Heinz Kornetzki: Erfolgloses Ha-
lali? (K), in: Vorwärts, Bad Godes-
berg 
487) 23. 4. 68 Friedrich Abendroth: Deutsrhe 
Katholiken auf neuen Wegen? (K), 
in: Kleine Zeltun11, Graz 
488) Nr. 3/4 1968 -: Die Null in der Null-Num-
mer (K), In: IWO, eine werbewirt-
schaftliche Korrespondenz. 
Register (Die Zahlen in Klammern ver-
weisen auf die laufenden Nummern der 
Bibliographie.) 
a) Autoren 
1) Abendroth, Friedrich (Nr. 56, 487) 
2) Amberger, Michael (245) 
3) Bechtold, Albert (227) 
4) Benedikt, Dr. (33) 
5) Berchem, Rolf ( 466) 
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6) Breuning, Karl (5) 
7) Burger, Hannes (473) 
8) Conrad, Wolfram (122) 
9) Dalberg, Claus (368, 372) 
10) Delphin (246) 
11) Dewald, Josef (327) 
12) Dirks, Walter (20) 
13) Dörrlamm, Rolf F. (313) 
14) Dreher, Klaus Rudolf (105, 107) 
15) Ebl'l, Dr. W. (119) 
16) Ebert, Christian (25) 
17) Elsner, Franz Maria (376) 
18) Emmerich, Dr. Elisabeth (262, 271) 
19) Franzel, Emil (316) 
20) Geisel, Beatrix (106) 
21) Gervink, Bernard (130, 289) 
22) Gross, Johannes (32) 
231 Hartlieb, Felix (212) 
24) Hattemer, Klaus (50) 
25) Hofmann, Dr. Karl B. (341) 
26) Horstmann, Herbert (365, 374) 
27) Hiibner, Paul (476) 
28) Igel, Ignaz (111) 
29) Jestaedt, W. (11) 
30) Kapfinger, Dr. Hans (198, 260, 272, 276) 
31) Kaspar, Dr. Otto (93, 108) 
32) Kaufmann, L. (30) 
33) Keßler, Walter (22) 
34) Klutentreter, Wilhelm (24) 
35) Köhler, Otto (164) 
36) Köhler. Wolf!(ang (256) 
37) Kometzki, Heinz (17, 79, 98, 101, 102, 129, 
138, 146, 167, 182, 236, 358, 418, 463, 467, 
477, 478, 486) 
38) Küfer, Derik (397, 421) 
39) Lau, Dieter ( 49) 
40) Moersch, Karl Maria von (29, 135, 189) 
41) Moschall, August (273) 
42) Müller-Hülsebusch, Bernhard (58, 471) 
43) Nellessen, Bernd (472) 
44) Oschwald, Hanspeter (36, 37, 44) 
45) Perger, Werner A. (82) 
46) Pfluii, Roman (51) 
47) Pra!(el, Peter (231, 235, 464) 
48) Rasch, Dietrich (382, 383, 384) 
49) Reiter, Anton (2) 
50) Römer, Ferdinand (6, 15, 28, 42, 416) 
51) Runl'(e, Claus (195) 
52) Sarrach. Alfons (141) 
53) Skriver, Ans~ar (410) 
54) Spiegel, Rudolf (131, 151, 153, 190, 229, 
241) 
55) Stankiewitz, Karl (217, 221, 223) 
56) Sterz!. Anton (286) 
57) Strauch, Rudolf (1, 38, 78, 112, 407, 458) 
58) Sturm, Vilma (60) 
59) Surholt, Josef (48) 
60) Suttner, Dr. Hans (75. 253) 
61) Schardt, Alois (332, 470) 
62) Schelz, Sepp (128) 
63) Schevcn, Manfred von (240) 
64) Sehmolke, Dr. Michael (59, 61, 77) 
6:i) Schri\der, Dr. Heinz (411) 
66) Wa~ner. Dr. Hans (9, 23, 47, 214) 
67) Weiskirch, Willi (328, 340, 452) 
68 J Wiegand, J. (162) 
69) Wolf!, Wolf-Christian (14, 83, 361, 373, 
483) 
70) Wothe, Prof. Dr. Franz Joseph (64, 80) 
b) Zitierte Zeitungs- und Zeitschriften-
Titel 
1) Aachener Volkszeitung, Aachen (Nr. 117, 
431) 
2) Abendzeitung, München (114, 217, 223, 250, 
304, 398) 
3) Academia, München (349) 
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4) Allgäuer, Der, Kempten (92, 175, 296, 357, 
456) 
5) Allgemeine Sonntagszeitung, die, Würzburg 
(8, 13, 18, 52, 161, 179, 213) 
6) Amberger Volksblatt, Amberg (363) 
7) Augsburger Allgemeine, Augsburg (118, 
188, 262, 271, 293, 385) 
8) Badische Neueste Nachrichten, Karlsruhe 
(193, 382, 436) 
9) Barlische Volkszeitung, Karlsruhe (89, 91, 
152, 157, 200, 201) 
10) Badische Zeitung, Freiburg/Breisgau (192) 
11) Bamberger Volksblatt, Bamberg (88, 350) 
12) Bayerische Rundschau, Kulmbach (45) 
13) Bayern-Kurier, München (7, 148, 211, 245, 
278, 316, 329, 373, 437, 469, 475, 483) 
14) Berliner Stimme, West-Berlin (259) 
15) Blick durch die Wirtschaft, Frankfurt/M. 
(180) 
16) Bonifatius-Bote, der, Fulda (376) 
17) Bonner Rundschau, Bonn (87, 241, 370, 
371, 390) 
18) Buersche Zeitung, Gelsenkirchen (378) 
19) Capital, Hamburg (485) 
20) Cellesche Zeitung, Celle (143, 366) 
21) Christ und Welt, Stuttgart (32, 206, 313, 
479) 
22) Civis, Bonn (76) 
23) Communicatio Socialis, Emsdetten (379) 
24) Darmstädter Echo, Darmstadt (186) 
25) Deutsche Nachrichten. Hannover (99) 
26) Deutsche Tagespost, Würzburg (6, 11, 15, 
28, 29, 42, 83, 85, 135, 136, 149, 159, 168, 
174, 183, 189, 202, 204, 207, 209, 219, 233, 
255, 263, 267, 287, 307, 315, 355, 361, 367, 
368, 386, 401, 402, 416) 
27) Dom, der, Paderborn (134, 353. 443) 
28) Donau-Kurier, der, Ingolstadt (72, 266, 369, 
406, 450) 
29) Echo der Zeit, Recklinghausen (57, 59, 61, 
77, 317, 430, 465) 
30) Entscheidung, die, Aachen (48) 
31) Eniinger Zeitung, Eßlingen (326) 
32) Fränkische Tagespost, Nürnberg (383) 
33) Fränkischer Tag. Bamberg (86, 197, 318) 
34) Fränkisches Volksblatt, Würzburg (258, 
264, 303, 372, 459) 
35) Frankfurter Allgemeine, Frankfurt!M. (60, 
113, 144, 156. 172, 243, 288, 290, 432. 474) 
36) Frankfurter Hefte, Frankfurt/M. (20, 451) 
37) Frankfurter Neue Presse, Frankfurt!M. 
(73, 147, 170, 187, 281, 351. 395, 435, 449) 
38) Frankfurter Rundschau, Frankfurt/M. (79, 
123, 138, 141, 167, 343, 391, 418, 433, 463, 
478) 
39) Fuldaer Zeitung, Fulda (94, 158, 165, 177, 
185, 275, 291. 362, 422, 423, 434, 462) 
40) Furche, Die, Wien (51) 
41) Generalanzeiger, Ludwiashafen (276) 
42) Gesellschaftspolitische Kommentare, Mün-
chen (327) 
43) GevelsbeNer Zeitung. Gevelsberg (365) 
44) Glocke, Die, Oelde (95) 
45) Gong, Nürnberg (419) 
46) Graftschafter Nachrichten, Norithorn <300) 
47) Haller Tagblatt, Srhwähisch Hall (305) 
48) Hanrlelsblatt, Düsseldorf (50, 230, 322, 400, 
408. 409. 417, 484) 
49) Heilbronner Stimme, Heilbronn (100) 
50) Hessische Allgemeine, Kassel (314) 
51) Hochland. München (126) 
52) Industriekurier, Düsseldorf (14, 140, 203, 
226) 
53) Initiative, Bonn (125, 466) 
54) Two (488) 
55) Katholisches Sonntagsblatt, Stuttgart (442) 
56) Ketteler Wacht. Köln (274) 
57) Kirche in Hamburg, Die, Hamburg (122) 
58) Kirchenbote des Bistums Osnabrück, Osna-
brück (332, 346, 347, 426, 444) 
















































Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim, 
Hildesheim (öl, 139, 249, 280, öilO, ööl, 
445, 446) 
Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, 
Köln (25, 208, 222, 323, 396) 
Kleine Zeitung, Graz (56, 487) 
Kölner Stadtanzeiger, Köln (129, 221) 
Kölnische Rundschau, Köln (5, 36, 62, 131, 
151, 153, 184, rno, 229, 285, 2sö, w2, 3;i1, 
454) 
Kolping Blatt, Köln (22) 
Konradsblatt, Freiburg/Breisgau (254, 335) 
Kontraste, Freiburg/l:lre1sgau (348) 
Lebendige Zelle, Die, München (23) 
Lübecker Nachrichten, Lübeck (384) 
Ludwigsburger Kreiszeitung, Ludwigsburg 
(265) 
Mannheimer Morgen, Mannheim (106J 
Mann in der Zeit - Feuerreiter, Augsburg 
(21, 216, 273, ö28, 340, 452) 
Memminger Zeitung, Memmingen (319, 
356) 
Mittelbayerische Zeitung, Regensburg (205) 
Monde, Le, Paris (237) 
Münchener katholische Kirchenzeitung, 
München (9) 
Münchner Merkur, München (195, 461) 
Münstersche Zeitung, Münster (66) 
N assauü.che Landeszeitung, Limburg (169, 
389) 
Neue Bildpost, Bödefeld/Westf. (26, 33, 46, 
111, 119, 120, 178, 336, 341, 360, 451, 481) 
Neue Ordnung, Die, Paderborn (24) 
Neue Osnabrücker Zeitung, Osnabrück (116, 
176, 220, 257, 420) 
Neue Presse, Coburg (102) 
Neue Rhein-Ruhr-Zeitung, Essen (37, 84, 
236, 410) 
Neue Tag, Der, Weiden (44, 212) 
Neue Vertrieb, Der, Flensburg (342) 
Neue Westfälische, Bielefeld (102, 364, 414) 
Nürnberger Nachrichten, Nürnberg (191, 
246) 
Oldenburgische Volkszeitung, Vechta (41, 
403, 404) 
Orientierung, Die, Zürich (30) 
Pardon, Franklurt/M. (256) 
Passauer Bistumsblatt, Passau (425) 
Passauer Neue Presse, Passau (71, 97, 198, 
238, 260, 310, 320, 344, 359) 
Paulinus, Trierer Bistumsblatt, Trier (34, 
428, 429, 440) 
Petrusblatt, Berlin-West (96, 224, 427) 
Pfälzer Tagblatt, Landau (301) 
Pfarrbrief St. Ludger, Duisburg (162) 
Pilger, Der, Speyer (248, 279, 424) 
Presse, Die, Wien (82) 
Publik, Frankfurt/M. (470) 
Regensburger Bistumsblatt, Regensburg (3) 
Regensburger Woche, Regensburg (210) 
Reutlinger Generalanzeige_r, Reutlingen 
(309) -
Rheinhessische Landeszeitung, Oppenheim 
(160) 
Rheinische Post, Düsseldorf (90, 133, 154, 














































Rheinischer Merkur, Koblenz (234) 
Rhein-Neckar-Zeitung, Heidelberg (447) 
Rheinpfalz, die, Ludwigshafen (43) 
Rhein-Zeitung, Koblenz (70) 
Ruhr-Anzeiger, Hattingen (374) 
Ruhr-Nachrichten, Dortmund (35, 39, 67, 
215, 232, 339, 345, 415) 
Ruhrwacht, Oberhausen (109) 
Ruhrwort, Essen (93, 108) 
Saarbrücker Landeszeitung, Saarbrücken 
(127) 
Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken (166, 
283, 294, 457) 
Schweinfurter Volkszeitung, Schweinfurt 
(155, 171, 311) 
Sendung, Die, München (47, 75) 
Sonntagsblatt, Hannover (128) 
Spiegel, Der, Hamburg (27, 81, 164, 482) 
St. Heinrichsblatt, Bamberg (352) 
St. Willibaldsbote, Eichstädt (247, 333, 
334) 
Straubinger Tagblatt, Straubing (121) 
Stuttgarter Zeitung, Stuttgart (58, 227, 413, 
471) 
Süddeutsche Zeitung, München (4, 49, 74, 
105, 107, 231, 235, 312, 392, 464, 473) 
Südhessische Post, Heppenheim (239) 
Tablet, The, London (277) 
Tages-Anzeiger, Regensburg (145, 196, 272, 
282, 295, 298) 
Tagesspiegel, West-Berlin (455) 
Tat, Die, Zürich (1966:1) 
Traunsteiner Wochenblatt, Traunstein (308) 
Trierische Landeszeitung, Trier (19, 297, 
393) 
Trierischer Volksfreund, Trier (270) 
Unsere Seelsorge, Münster (132, 214) 
Vaterland, Luzern (261) 
Volksbote, München (110, 142, 268, 269, 
375, 421, 439, 448) 
Volkswirt, Der, Frankfurt/M. (244, 253) 
Vorwärts, Bad Godesberg (12, 98, 181, 182, 
387, 467, 468, 486) 
Welt, Die, Hamburg (1967: 1, 38, 55, 65, 
78, 112, 150, 194, 218, 306, 407, 458, 472, 
480) 
Werben und verkaufen, München (321) 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Essen 
(40, 69) 
Westfälische Nachrichten, Münster (68, 130, 
289, 299, 399, 405, 460) 
Westfälische Rundschau, Dortmund (240) 
Westfälischer Anzeiger und Kurier, Hamm 
(115) 
Westfälisches Volksblatt, Paderborn (438) 
Westfalenpost, Hagen (358) 
Wiesbadener Tagblatt (199) 
Wort, Das, Hannover (63, 64, 80, 163, 354, 
397) 
Würzburger Katholisches Sonntagsblatt, 
Würzburg (2) 
Zeit, Die, Hamburg (17, 146, 242, 477) 
ZVZV, Bad Godesberg (10, 16, 53, 54, 103, 
104, 124, 137, 173, 228, 251, 252, 302, 324, 
325, 338, 380, 381, 388, 411, 412) 
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BEILAGE II 
Klaus Merten - Frogard Nölting - Michael Sehmolke 
Fachlich-biographische Notizen zur publizistischen Tätigkeit 
katholischer Geistlicher in der deutschen Presse (19. Jh.) 
Eine allgemeine Einführung in die fachlich-biographischen Notizen findet der 
Leser in CS Nr. 1/1968, S. 74-76. Zu wiederholen wäre der Hinweis, daß für 
die Auswahl der erwähnten Personen ihre Aktivitäten in der Publizistik, also 
vornehmlich in Zeitungen und Zeitschriften, wichtig waren. Die meisten Angaben 
sind notgedrungen aus Sekundärquellen gewonnen: Fehler dieser Fundstellen wer-
den also, solange keine Kontrollstelle belegt werden oder zu den Primärquellen 
vorangeschritten werden kann, zunächst einmal übernommen: Daher auch die ge-
nauen Belege mit Chiffren, deren Auflösung auf der dritten Umschlagseite zu 
finden ist. Alle Hinweise und Korrekturen sind der Redaktion sehr willkommen. 
7. Folge 
Landois, Hermann, Mitherausgeber und Mitar-
beiter, • 19. 4. 1835 Münster, t 29. 1. 1905 
ebenda, 1859 Priester, Gründer des Zoologischen 
Gartens und Professor für Zoologie in Münster. 
KK, 2465. Mitherausgeber und Mitarbeiter der 
Zeitschrift Natur und Offenbarung. 9, 46. 
Landmesser, Redakteur und Mitarbeiter, Pfarrer 
in Danzig, Mitarbeiter der Politischen Zeitfra· 
gen. 13, 193 vgl. 13, 226. - Seit 1849 Schrift-
leiter des Katholischen Wochenblattes aus Ost· 
und Westpreußen. 13. 216. 
Lang, Lorenz, Herausgeber, Domkaplan zu Rot-
tenburg. Herausgeber der 1830-34 erscheinen-
den Kirchenblätter für das Bistum Rottenbur11. 
13, 203 f., vgl. 1 1, 246 und 9, 20. 
Laurent, Johann Theodor, Gründer, • 6. 7. 1804 
Aachen, t 20. 2. 1884 Simpelveld in Holland, 
1839 apostolischer Vikar für Norddeutschland, 
1841 für Luxemburg, Titularbischof von Cherso-
nes, religiöser Schriftsteller. KK, 2511. - Mit-
begründer des Luxemburger Wort als auch der 
Luxemburger Zeitung. 
Langhorst, August, SJ, Redakteur, • 24. 7. 1846 
Münster, t 10. 4. 1909 Düsseldorf, 1877 Priester, 
1889-99 Schriftleiter der Stimmen aus Maria 
Laach. KK, 2487. 
Lauer, Hermann, Redakteur, • 26. 12. 1870 
Schluchtern in Baden, t 15. 11. 1930 Donau-
eschingen, 1893 Priester, Repetitor am theologi-
schen Konvikt in Freiburg und Hofkaplan in 
Neidingen, 1904 Schriftleiter des Donauboten. 
KK, 2508. 
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Laurentius, SJ, Joseph, Mitarbeiter, • 24. 12. 
1861 Krefeld, t 22. 3. 1927 Valkenburg in Hol-
land, 1879 Jesuit, 1894 Dr. theol. in Rom, 1895 
Dozent an der Ordensschule lgnatiuskolleg in 
Valkenburg, Mitarbeiter des Archiv für Katho· 
llsches Kirchenrecht, der Ldnzer Theologi.sch-Prak· 
!Ischen Quartalschrlft und der Stimmen aus 
Maria-Laach. KK, 2512. 
Lechner, Petrus (Taufname Anton), Gründer, 
• 7. 3. 1805 Pfaffenhofen an der Ilm, t 26. 7. 
1874 Scheyern, Dr. theol„ 1839 Benediktiner, 
1843 Prior in Scheyern, 1832 Mitbegründer der 
Zeitschrift Slon in Augsburg. KK, 2525, vgl. 9, 
23 und 13, 204 sowie 1, I 246. 
Lefflad, Michael, Redakteur, • 26. 5. 1828 Am-
merbacherkreuth in Bayrisch-Schwaben, t 2. 11. 
1900 Eichstätt, 1853 Priester, 1860 Professor für 
Geschichte und Philologie, 1886 geistlicher Rat, 
1875-85 Schriftleiter des Elchställer Pastoral· 
blattes. KK, 2531. 
Lennlg, Adam Franz, Gründer und Mitarbeiter, 
• 3. 12. 1803 Mainz, t 22. 11. 1886 ebenda, 1827 
Priester in Rom, 1845 Domkapitular in Mainz, 
1852 Generalvikar des Bischofs Ketteler, 1856 
Domdekan. Glänzender Organisator des katho-
lischen Vereins- und Pressewesens, Gründer des 
Mainzer Journals, religiöser Schriftsteller. KK, 
2560. - Mitarbeiter des Mainzer Journals. 6, 16. 
- Mitarboiter der Katholischen Sonnta11sbliilter 
zur Belehrun11 und Erbauung. 13, 217. 
Lense" A„ Domvikar in Augsburg, Redakteur 
und Herausgeber der Cornelia seit 1. 1. 1879. 
18, 212. 
Lercher, SJ, Ludwig, Herausgeber und Redak-
teur, • 30. 6. 1864 Hall in Tirol, 1891 Jesuit, 
Professor in Innsbruck, Herausgeber der Zelt-
schrift für Katholische Theolode 1901-1916. KK, 
2575. - 1901 Redakteur der Zeitschrift filr Ka-
tholische Theolo11le. Kü, 1227. 
Llebermann, Bruno Franz Leopold, Redakteur, 
• 12. 10. 1759 Molsheim, t 11. 11. 1844 Straß-
burg, Professor am Mainzer Seminar, 1824 Ge-
neralvikar in Straßburg, Dogmatiker, Kanzel-
redner und Publizist. KK, 2597. - Redakteur 
des Katholik 1825-26. 1 I, 195, vgl. 9, 20. 
Lied!, Rektor der Wallfahrtspriester in Altöt-
ting, seit 1836 Herausgeber und Redakteur der 
Blätter zur Belehrung und Erbauung für katho-
lische Christen. 13, 207. 
Lindl, Ernst, Redakteur, • 23. 4. 1872 München, 
t 30. 3. 1921 das„ Priester, Professor in Mün-
chen, Schriftleiter der Monatsschrift Der Aka-
demiker. KK, 2619. 
Linneborn, Johannes, Herausgeber, • 5. 3. 1867 
Hagen, t 22. 1. 1933 Paderborn, 1892 Priester, 
- 5. 3. 1867 Hagen, 1892 Priester, 1910 Profes-
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